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L’attualità del pensiero
pedagogico di J.-J. Rousseau
ANDREA POTESTIO
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nel pensiero di John Dewey
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Creare capacità: una sfida 
pedagogica. Dialogo intorno 
a Martha C. Nussbaum
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MONICA FERRARI 
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attività culturali e ricreative degli studenti.
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